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中国のＷＴＯ約束履行状況特集／東アジアFTAの進捗と日中貿易自由化の行方
佐藤公美子
???????????? No.???????????? ??
項目 約束事項 履行状況
貿易権 加盟後 3年間の経過措置。加盟時に中国企業及び外資企
業に対する貿易権の取得または維持の基準として、輸出
実績、貿易均衡、外資均衡及び過去の輸出入等の経験を
許可要件から撤廃。
対外貿易法（2004 年 7 月 1日施行）により、貿易権の
取得が許可制から届け出制に移行。
関税 加盟時 2010 年
全譲許品目 13.6％  9.8％
農産品 19.3％ 15.0％
鉱工業品 12.7％  8.9％
全譲許品目の平均輸入関税率は 9.8％、鉱工業品は 8.95
％、農産品は 15.2％（2007 年 1月 1日時点）。
アンチ･ダンピング（AD） WTO協定整合的な制度整備を約束。ダンピングマージン
の計算・審査等についても遵守。
アンチ・ダンピング条例（2002 年 1月 1日施行）、他に
関連法令（14 件）、司法解釈（1件）、特別法規（1件）
を公布。
セーフガード（SG） WTO協定整合的なセーフガード発動のための措置を整備
し、これに従い、セーフガード措置を管理。
「セーフガード条例」（2002 年 1 月 1日施行）、その他
左記条例の細則と位置づけられる 4つの規定を公布。
貿易関連投資措置（TRIMs） ローカルコンテント要求（GATT3 条違反）、輸出入均衡
要求（GATT11 条違反）の廃止。
2000 年 10 月から 2001 年３月までの間に、「外資企業
法」、「中外合作経営企業法」、「中外合資経営企業法」を
改正し、その後「外資企業法」、「中外合資経営企業法」
の実施細則を定めた。
基準・認証 国産品と輸入品とで異なる法令・基準制度の一元化。 2001 年に新設された「国家質量監督検験検疫総局」及
び「国家認証認可監督管理委員会」が外国製品に対する
内国民待遇実現のため、「４つの統一」（リストの統一、
基準・技術法規及び合格判定手続きの統一、マークの統
一、費用基準の統一）を発表。「中国強制認証」を創設（注）
（2002 年 5月）
サービス ①許認可手続き、②パートナー（合弁相手）の選択、③持分変更、④少数株主の保護について約束。
流通 ・ 加盟後 3年以内に一部の例外を除き、外資参入の地理
的制限、店舗数制限、外資出資制限等を段階的に廃止。 
・ 加盟時より外資系企業が中国国内で製造した製品の国
内流通（卸・小売）を承認。
「外商投資商業領域管理弁法」（2004 年 6月 1日施行）
により約束に沿った外資開放スケジュールが示される。
保険 【外資生保】加盟時より①中国パートナーの自由な選択、
②外資出資比率 50％以下承認。 【外資損保】加盟後 2年
以内に外資出資制限撤廃。 いずれも加盟後 3年以内に地
理的制限を段階的に撤廃。
「外資保険会社管理条例」（2002 年 2月 1日施行）、「外
資保険会社管理条例実施規則」（2004 年 6月 15日施行）
により、資本要件の引下げ、ライセンス交付手続きの簡
素化、承認にかかる時間の短縮化等を規定。
銀行 ① 人民元業務の実施対象 加盟後 2年以内　中国企業 加
盟後 5年以内　個人
② 加盟 5年以内に人民元業務の地理的制限の段階的撤廃 
③ 加盟 5年以内に外資出資比率、業務、法人形態等を制
限する既存の信用秩序維持以外の措置の撤廃。
「外資金融機関管理条例」（2002 年 2月 1日施行）、「外
資金融機関管理条例実施細則」（2002 年 2月 1日施行）
電気通信 付加価値通信
（インター ネット等）
移動体通信 国内･国際通信
外資出資比率
加盟2年以内
に50％以下
加盟3年以内
に49％以下
加盟6年以内
に49％以下
地理的制限撤廃 加盟2年以内 加盟5年以内 加盟６年以内
「外商投資電信企業管理規定」（2002 年 1月 1日施行）
により、登録のための資本金の要件、外資出資比率、ラ
イセンス手続き等を規定。
貿易関連知的所有権（TRIPS） TRIPS 協定整合的な知的財産法制度を整備し、加盟時よ
り同協定の完全実施、エンフォースメントの強化を約束。
「専利法」（2001 年７月 1日施行）、「商標法」（2001 年
12月 1日）、「著作権法」（2001 年 10月 27日施行）
表１　中国ＷＴＯ加盟約束事項および履行状況
（注）新たに強制認証（China Compulsory Certification: CCC）が創設され、CCCマークが付されることにより、従来併存していたCCIB マークと長城マークが廃止
された。
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●問題点及び課題
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●日本及び米国の評価
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●日中経済連携の可能性
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